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Batting 
(A darker background denotes not rn eet ing t he rn inimum requirern ent of 2 PA/G and 75% of games played ) 
II AVG OPS GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 08% SF SH SB-ATT 
7 Wilson, KelseY. .435 1.072 43-42 124 40 54 7 0 3 27 70 .565 19 1 10 1 .507 2 4 29-30 
11 Bull, Rachel .388 .978 47.47 152 43 59 6 4 1 17 76 .500 26 0 36 0 .478 0 3 46-51 
5 Busby, Tan}'_! .338 .707 46-45 154 26 52 2 0 0 21 54 .351 5 0 19 0 .356 1 4 15-15 
9 Young, ShelbY. .325 .755 46-46 151 24 49 8 0 1 19 60 .397 6 2 23 0 .358 0 5 2-4 
22 ChaP.man, KelseY. .281 .721 45.45 139 24 39 4 2 3 38 56 .403 7 3 13 0 .318 5 3 6-7 
20 Muldowney, Shannon .273 .S.97 43-39 88 24 24 10 1 2 20 42 .477 17 6 22 0 .420 1 3 4-5 
10 Palm, Jessica .254 .687 43.43 130 30 33 9 1 2 17 50 .38S 8 1 25 0 .302 0 3 5-5 
17 Hanzel, Carly,n_ .252 .623 41-36 115 16 29 5 0 2 13 40 .348 3 1 15 0 .275 1 2 0-0 
1 Teai!!e, Courtney: .244 .644 38-30 86 12 21 6 0 1 17 30 .349 6 1 12 1 .295 2 3 0-0 
14 Woodard, Katie .255 .731 23-18 47 7 12 2 1 1 9 19 .404 6 0 5 0 .327 2 2 0-0 
19 Arslain, Monica .250 .GSO 23-0 4 5 1 0 0 0 1 1 .250 1 0 0 0 .400 0 0 0-1 
24 Kitchen, Hay,:Ley: .236 .632 30-19 55 5 13 4 0 0 8 17 .305 7 0 15 0 .323 0 0 0-0 
15 Kasabian, Missy: .149 .355 14-14 47 4 7 2 0 0 5 9 .191 1 0 5 0 .167 0 2 0-0 
8 Thut, Katelyn .000 .000 9-0 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 
3 Daniels, Katie .000 .333 6-0 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 3 0 .333 0 0 0-0 
Totals .302 .763 47-47 1303 261 393 65 9 16 212 524 .402 114 15 205 2 .361 14 34 107-118 
Opponents .277 .721 47-47 1247 216 345 55 5 16 182 458 .367 137 19 234 4 .354 14 54 38-48 
Pitching 
II ERA WHIP W-L APP-GS CG SHO SV IP H R ER BB SO 28 38 HR AB 8/AVG WP HBP BK SFA SHA 
23 ~P.:ai n, Courtnie 2.89 1.38 9.9 26-18 9 2-0 2 121.0 101 77 50 66 132 14 4 4 457 .221 11 9 0 7 20 
2 OeBartolo, Cecelia 3.16 1.55 8-9 22-18 10 2-0 1 95.1 118 60 43 29 48 17 0 5 385 .306 6 6 0 4 28 
24 Kitchen, HayJeY. 4.42 1.80 0-0 2-1 0 0-0 0 6.1 8 7 4 3 2 0 0 0 28 .286 0 0 0 0 2 
6 ~P.:ann, Jennifer 4.56 1.76 9.3 24-10 5 1-0 2 89.0 118 n 58 39 52 24 1 7 377 .313 8 4 0 3 4 
Totals 3.48 1.55 26-21 74-47 24 5 5 311.2 345 216 155 137 234 55 5 16 1247 .277 25 19 0 14 54 
Opponents 3,74 1,67 21-26 69~47 28 5 2 303.1 393 261 162 114 205 65 9 16 1303 .302 30 15 0 14 34 
Fielding 
II C PO A E FLO% DP SBA CSB PB Q 
8 Th ut, Kately,n 6 2 4 0 1.000 0 0 0 0 0 
19 Arslain, Monica 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
3 Daniels, Katie 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
14 Wood ard , Katie 10 1 88 12 1 .990 0 20 3 2 0 
22 ChaP.man, KelseY. 282 251 25 6 .979 1 18 6 4 1 
17 Hanzel, Carly,n_ 44 41 2 1 .977 1 0 0 0 0 
1 Teagye, Courtney: 156 144 7 5 .965 7 0 0 0 0 
7 Wilson, KelseY. .ss 51 2 2 .964 2 0 0 0 0 
5 Busby, T.inY.! 156 85 64 7 .955 3 0 0 0 0 
2 OeBarto lo, Cece lia 35 3 30 2 .943 1 10 3 0 0 
15 Kasabian, Missy: 64 49 11 4 .938 4 0 0 0 0 
11 Bull, Rachel 60 51 4 5 .917 0 0 0 0 0 
20 Muldowney, Shannon 127 32 84 11 .913 4 0 0 0 0 
24 Kitchen, HayJeY. 68 49 13 6 .912 0 0 0 0 0 
6 ~P.an n, Jen nifer 22 1 19 2 .909 0 8 4 0 0 
10 Palm, Jessica 145 60 68 17 .883 4 0 0 0 0 
9 Young, ShelbY. 27 23 0 4 .852 0 0 0 0 0 
23 ~P.ain, Courtnie 23 3 12 8 .652 0 20 3 0 0 
Totals 1373 93S 3S7 81 .941 27 38 9 6 1 
Opponents 1420 910 404 106 .92S 22 10 7 11 11 0 
